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RINA WAHYUHIDAYATI. C.0512040. 2016. Veteran Republik Indonesia di 
Kabupaten Sukoharjo tahun 1977-2000. Skripsi : Program Studi Ilmu Sejarah 
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surkarta. 
 Penelitian ini membahas mengenai munculnya Peraturan Pemerintah 
mengenai pemberian tunjangan kepada Veteran, menjelaskan sistem admininstrasi 
untuk memperoleh Tunjangan Veteran di Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo dan 
untuk mengetahui dampak pemberian Tunjangan Veteran tersebut terhadap 
kesejahteraan Veteran Republik Indonesi di Kabupaten Sukoharjo tahun 1985-
2000.  
 Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini 
menggunakan metode penelitian sejarah yang dimulai dari tahap heuristik yaitu 
pengumpulan sumber berupa dokumen-dokumen yang sezaman dan studi pustaka 
serta dilengkapi wawancara dengan narasumber yang relevan dengan penelitian 
ini. Tahap selanjutnya adalah kritik sumber yaitu membandingkan dan mengkritik 
sumber sejarah untuk memperoleh kredibilitas sumber. Kemudian tahap 
interpretasi atau penafsiran yaitu tahap menganalisa data untuk memperoleh hasil 
penafsiran dan hubungan antara satu fakta dengan fakta lain. Tahap terakhir 
adalah historiografi yaitu menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan 
sejarah. 
 Berdasarkan analisis terhadap sumber yang sudah terkumpul dapat 
disimpulkan munculnya Peraturan Pemerintah mengenai Tunjangan Veteran 
dilatar belakangi oleh permasalahan sosial-ekonomi yang dialami Veteran 
sekembalinya dari medan pertempuran. Untuk memperoleh Tunjangan Veteran, 
ada persyaratan yang harus dipenuhi, oleh karena itu perlu dibentuk lembaga 
khusus hingga ke tingkat daerah untuk membantu Veteran dalam melaksanakan 
kegiatan administratif untuk memenuhi persyaratan memperoleh tunjangan. Di 
Kabupaten Sukoharjo lembaga tersebut bernama Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo. 
Tunjangan Veteran yang diterima oleh Veteran di Kabupaten Sukoharjo cukup 
untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok mereka. Bagi Veteran yang masih 
sanggup bekerja dana tunjangan yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi 
keperluan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Veteran 
Penerima Tunjangan yang sudah memasuki usia non-produktif merasa kebutuhan 
pokok hidupnya lebih terjamin dengan adanya Tunjangan Veteran yang mereka 
terima setiap bulannya. 




RINA WAHYUHIDAYATI. C.0512040. 2016. Republic of Indonesia’s Veteran 
in Sukoharjo Regency During 1977-2000. Thesis : Department of History. Faculty 
of Cultural Science. Sebelas Maret University. 
This research aims to knew about the ocurence of Government Regulation of 
Veteran Subsidy, explain the administration system to got the Veteran Subsidy in 
Kanminvetcad IV/32 Sukoharjo and to knew the impacts of Veteran Subsidy 
towards Veteran’s welfare in Sukoharjo Residence during 1985-2000. 
Parallel with aims of the research, this research used hitorical method that started 
with Heuristic stage with collected documents from the same era resources. This 
researsh also used Library Research and interview with relevant informant. Next 
was Source Criticism by compared and critized historical resource to got 
autenticity and credibility resource. Then, Interpretation stage, data being analized 
to got the meaning and mutual relationship between a fact and another fact. The 
last stage was to reported the result of research through Historiography. 
Based on data analisys, this research can be concluded that the background of 
Governement Regulation of Veteran Subsidy occurence’s was Veteran’s social-
economy problem after they were returned from battlefield. There’s some 
requirements that should be fullfilled to got Veteran Subsidy. Therefore 
institutions that could helped Veterans to fullfilled their administration were 
needed. In Sukoharjo Regency there  was Kanminvetcad IV/32 who helped 
Veteran’s administration . Veteran Subsidy for Veterans in Sukoharjo Regency 
were enough to fulfilled their basic needs. For Veterans who was still able to 
worked, their subsidy fund could be used to another necessity to increased their 
social welfare. Veterans who already in their non-productive age felt that their 
basic needs were guaranted by the Veteran Subsidy they earned every month. 
Keywords: Veteran, subsidy, Sukoharjo Regency 
 
